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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
l!:xcmo.'Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien decla-
rar apto para el ascenso, al segundo teniente de Infantería
(E. R.), con destino ep el regimiento de La Albuera núme-
ro 26, D. Ciriaco Fuentes Olmos, por reunir las condiciones
que determina el arto 6." del reglamento de clasificaciones
de 24 de mayo de 18g1 (C. L. núm. 195).
De real;orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectoS. . Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 14 de'octubre de IgIl.
o El General encargado del despacho,: ¡~
E~IQUE DE O~ozcq IJ
Señ'or Capitán general de la cuarta regi6n.
SItCIOn de InlllRlerlll
CLASIFICACIONES
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), ha tenido
á bien declarar aptos para el ascenso á los segundos te-
nientes de Infantería comprendidos en la siguiente rela·
ción, que principia con D. Federico Tall6n Urriolabeitia
y termina con D. Pedro L6pez Ita, por reunir las condi-
ciones que determina el artículo 6.° del reglamento de
clasificaciones de 24 de mayo de 18g1 (C. L. núm. Ig5).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 1;4 de octubre de IgI l.
El G€nera.l encargado del despacho. I
E!'{~IQUE D~ O~o.JCQ ~
•••
¡'
OROZCO
s~iI de CublUedD
DEsTIN.OS ,,~;v: J '" ';q ?Vf.
El ReY'(-q. D. g.), 'por resOlucii5n de esta!.
á bien conferir el mando del l"e'gtmiento
'R'lacJ6n que, ~ -elta
D. Federico Tall6n Urriolabeitia.
> José Osset Fajardo.
> José Gutiérrez Pérez.
» Pedro L6pez Ita.
Madrid 14 de octubre de IgIl.
O'· ..... 1"'"
Excilio. Sr.:
fecha, ha tenido
Señor•••
Subsecretaria
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis-
poner que el comandante de Estado Mayor del Ejército,
con destino en la segunda brigada de la división de Caba-,
Hería, D. Rodrigo Carrillo de Albornoz y Vergara, pase
destinado á la primera brigada de la octava divisi6n, y el
de igual clase y cuerpo, D. Emilio Toro y Vila, de la
primera brigada de la octava divisi6n, á la segunda briga-
da de la división de Caballería.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 14 de octubre de IgIl.
El General encargado del despa.oho,
, EN~IQUE DE 0~ozcq
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señores Capitán general de la cuarta regi6n y Ordenador
de pagos de Guerra.
,.'
PARTE OFICIAL
.', ... ' .-
Eslado Hoor Centrol del Ejército
OBRAS DEI] DEPOSITO DE LA: GUERRA
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que se ponga á la venta, al precio de una
peseta, el croquis de los territorios pr6ximos al río Kert,
teatro de las operaciones realizadas en el mes de septiem-
bre último.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de octubre de Igll. .
El ,General encargadc:s del despa.oliCl,: -,
E!'fflIQUE DE O~OZCQ
Señor•••
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•••
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señor Gobernador militar de Ceuta.
, , ~
" '•. : I
Excmo. Sr.: "En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su escrito fecha 27 del mes próximo pasado,
al que acompañaba una propuesta eventual formulada por
el Comandante general de Ingenieros de esa región, y te-
niendo en cuenta que es en extremo urgente el dar prin-
cipio á las obras necesarias para instalar el Parque admi·
nistrativo de campaña en el cuartel del Rey de Salamanca,
con arreglo al proyecto aprobado por real orden fecha 16
del mes de septiembre último, raz6n por la cual no con-
viene anular en su totalidad la actual asignación de esta
obra, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien aprobar una pro-
puesta eventual del material de Ingenieros (capítulo 7.°,
artículo único del vigente presupuesto), por la cual se
asignan á la Comandancia de Ingenieros de Valladolid
7.250 pesetas para «Reforma de la cubierta y muro de
cerramiento de la Academia de Caballerfa~ (núm. 480 del
L. de C. éL); á la de Ciudad Rodrigo 16.900 pesetas pa-
ra obras de «Reforma del cuarteí de Infantería» de Za-
mora (núm. 522 del L. de C. éL); 5.470 pesetas para
«Arreglo del Gobierno militan de dicha plaza (número
527 del L. de C. éL), y 21.016,09 pesetas á J¡i de Gijón
para las obras necesarias :a1 alojamiento de otras dos
compañías en el cuartel de Alfonso XITI, las cuales se
considerarán incluidas en la calificación tercera del ar-
tículo 17 del vigente- reglamento de obras; obtenién-
dose ]a cantidad de 50.636,09 pesetas á que asciende
la suma de dichas asignaciones, haciendo baja de otra
igual en lo asignado actualmente á la Comandancia de In-
genieros de Ciudad Rodrigo para la citada obra de dns-
talaci6n del Parque administrativo de campaña en el cuar-
tel del Rey, de Salamancu (núm. 244 del L. de C. éL)'
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de octubre de 1911.
El Q:eneral encargado del despacho,
i . ENRIQUE DE OROZCQ
Señor Capitán general de la séptima región.
,'. )ji ~ ~ f' .. , ".-
¡.:
MATERIAl] DE INGENIEROS
Settl~n de Ingenieros
DESTINOS
.1111
ZONAS P.OLEMICAS ". ' ,P
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. á
este Ministerio en su escrito fecha 27 del mes pr6ximo pa-
sado, al cursar]a instancia que eleva el vecino dePazos don
Diego Garda Seabia, en súplica de autorización para refor-
mar una casa, situada en ]a segunda zona polémica del
Castilio de Monterrey, el Rey (q. D. g.) ha tenido. á bien
acceder, como gracia especial, á lo solicitado por el recu-
rrente, quedando el edificio sometido á las disposiciones
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que el oficial celador de tortificaciones de segunda clase,
con destino en el Museo y Biblioteca de Ingenieros, y en
comisión en la Comandancia de Ingenieros de MelilJa, don
Gregario Pérez Peinado, cese en dicha comisión y destino,
fluedando de plantilla en la expresada Comandancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demtis efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de octubre de 19II•
El General encargado del despacho,
ENRIQUE DE OROZCO
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera región y de
Melilla.
1.. :'" '1' '11\. , "
'~". '" ,REEMPL'AZO:
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el coro-
nel de la Comandancia de Artillería del Ferro], D. José
de Echaluce y Echaluce, el Rey (q. D. g.) se ha servido
concederle el pase á situaci6n de reemplazo con residen-
cia en esta región, con arreglo á la real orden de 12 de
diciembre de 1900 (C. L. núm. 237)· ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de octubre de 19I1.
.... , ~', '\ .' El ~neral encargado del despacho;
It.~ "', ~-'<r. ,EN~IQUE DE OROzcq
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señores Capitán general de la octava regi6~ y Ordenador
de pagos de ~9:.rra. '.
Cazadores de Treviño, 26.0 de Caballería, al coronel don
Maximiliano Soler Losada, ascendido, del de Tetuán, 17.°
del arma expresada.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 14 de octubre de 19lI.
El General enca.rgatlo del despacho,
ENRIQUE DE OROZCQ
Señor Capitán general de la cuarta regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
secclon de Irllllerlo
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que el primer teniente de la Comandancia de Artillería de
Ceuta D. José MarUnez y Valero, pase destinado á la de
Cádiz, por haber cumplido su tiempo reglamentario en
dicha plaza, y el segundo teniente de Artillería (E. R.), que
se halla en situación de reserva y afecto al primer Depó-
sito para el percibo de haberes, D. Manuel Tárrega y Tra-
vesi, pase á la Comandancia de Ceuta. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de octubre de 19l1.
L>':'J'¡ El General encargn.do del despacho,
l. . I~,¡;,:.. , ., ENRIQUE BE OROZCQ
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera y segunda re-
giones y Gobernador militar de Ceuta.
:\ "'4 :i':'~ • •• ',. '. ;';~ ,~~I \, . .i' o',:¡
MATRIMONI09
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el segun-
do teniente (E. R.) del regimiento mixto de Artillería de
Ceuta, D. Crescencio G6mez y Carneros~ el ~ey (q. D; g.),
de acuerdo con lo informado por ese Consejo Supremo en
1 I del actual, se ha servido concederle licencia para con-
traer matrimorlio con D.a Maria Josefa Alvarez y Fer-
nández.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
nemás efectos; Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid Itf. de octubre de 191 l.
[/'., El .General encargado del despacho,
,.... ENRIQUE DE .oROZC~
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INDEMNIZACIONES
•• ,:o
Excmo. Sr.: Vista la instancia que cursó V. E. en II
de junio pr6ximo pasado, promovida por el segundo te-
niente del batall6n Cazadores de Chiclana núm. 17, don
Pedro Pece Salas, en súplica de indemnización por hallar-
se con su batallón fuera de su residencia habitual, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la Ordenación
de pagos de Guerra, se ha servido desestimar la petición
del recurrente por carecer de derecho á lo que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás electos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de octubre de Igl1.
El General encargado del despa<')io,
I , ENRIQUE DE OROZCc> ./
Señor Capitán general de la segunda regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
'" ... .' .! -"/ ,.,
Excmo. Sr.: Vista la instancia que Cursó V. E. en~
3 de junio último, promovida por el comandante del De-
pósito de instrucción del regimiento Infantería de Cerií\oJa
núm. 42, D. Victoriano Garda Rodríguez, en súplica de OlJe
se le conceda indemnización durante el tiempo que "ha
permanecido en dicho Depósito en Los Barrios (Cádiz),
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la.
Ordenación de pagos de fiuerra, se ha servido desestimar
la petición del recurrente, por carecer de derecho á 10
que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para. Su conocimiento v
demás efectos. Dios guarde á V. ~. muchos años. Ma:.
drid 13 de octubre de Ig11,
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis-
poner que los herradores de segunda y tercera categoría,
Zoilo Porras Gil y Antonio Virgos Berna!, que prestan
sus r,ervicios en la Escuela Superior de Guerra y regi-
miento Húsares de la Princesa, 19 de Caballería, respecti-
vamente, pasen destinados él las compañías expediciona-
rias de Administración Mi!itar organizadas en la primera
Comandancia de tropas, agregados transitoriamente á la.
de Melilla, debiendo verifIcar su incorporaci6n con ur-
gencia; causando alta en la próxima revista como herra-
dores contratados de segunda cIase en la citada Coman-
dancia de tropas de Administraci6n Militar de Melilla por
la que se formalizarán los correspondientes contrato!! pro-
visionales, así coino en su día los definitivos. '
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimien~~oy
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
driel 14 de octubre de 191 l.
El Gencral l'llcal'ga([o del despacho,
ENRIQUE J.?,ID OROZCO
Señor Capitán general de la primera región.
Señores Capitán general de ~ieli"a,Director de la Escuela.
~uperior de Guerrtl y Ordenador de pagos de Guerra..
. Excmo. Sr.: Vista la instancia que cursó V. E. en 23
1
de mayo último, promovida por el capitán del regimiento
Infantería de Val~lcia núm. 23, D. Eduardo Elizondo Sa-
. , .. ;~..... El General encargado del despacho,
I ,•._' :~'~ ENRIQUE DE OROZCc>
ISeñor Capitán general de la segunda región.Señor Ordenador de pagos de Guerra."'.". f--;'.~,
I
.Seccion de AfminlslfDclóD MUltar
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por V. E. en
4 de mayo próximo pasado, promovida por el comandan-
te mayor del regimiento Cazadores de Albuera, 16 de
Caballería, en súplic3. de que se le conceda autorización
para reclamar diferencias de iodemní7¡aciones correspon-
dientes á dos oficiales de dicho regimiento, devengadas
en Ciudad Rodrigo (Salamanca), el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la Ordenación de pagos de
Guerra, ha tenido ti bien acceder á lo solicitado, y dis-
poner se practique la oportuna reclamación en la forma y
con la justificación reglamentaria.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de octubre de 1911.
. .:: El .General encargado dol despacho,
l' ., ENRIQUE DE OROZC~
Señor Capitán general de la séptima regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra;
•••
'" '" '"
CONTABILIDAD
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. á
este Ministerio en su escrito fecha 28 del mes pr6ximo
pasado, al cursar la instancia promovida por el vecino d.e
Badajoz, Manuel Domínguez Escobar, en súplic~de autorI-
zación para construir una casa de madera en 2 .• zona ~o.
lémica de dicha plaza, el Rey (q. D. g.) ha temdo ti bIen
acceder á lo solicitado por el recurrente, con arreglo ti las
siguientes condiciones:
I.a Las obras se ajustarán á los planos presentados.
2.a Ouedarti terminada la construcción dentro del ~Ia­
20 de un-año, contado desde la fecha de esta concesión, que
se considerará caducada en caso contrario, y serán las
obras inspeccionadas por la Comandancia de Ingenieros
de la plaza, á cuyo efecto se. dará cuenta ~ la misma del
principio y terminación de dIchas obras.
3.a Esta autorizaCión estará sorneticla en todo tiempo
á las disposiciones vigentes 6 que en lo sucesivo se dicten
"obre construcciones en las zonas polémicas de las plazas
de guerra, fortalezas y,puntos fuertes, sin que pue?a co.n-
siderarse como título de posesión ti favor del conCeSIOnarIO,
quedando éste obligado á demoler lo edfficado, á sus ex-
pensas y sin derecho ti indemnizaCión ~i rein~e.gro alguno,
al ser requerido para ello por la autOridad mllttar compe-
tente y ti dar cuenta ti la misma cuando enajene la finca 6
parte de ella.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 1.3 de octubre de IgI I.
El General enca.rgu,do del despacho,
. ¡' ENRIQUE DE ÜROZCO
Señor Capitán general de la primera región.
vigentes ó que en lo sucesivo se dicten acerca de cons-
trucciones en las 7.onas polémicas de las plazas fuertes y
puntos fortificados.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de octuhre de IgII.
El Genern.l cncarga.do dcl dC'spa('ho..
ENRIQUE gE 0l'tozco
Señor Capitán general de la octava región.
© Ministerio de Defensa
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gasti, en súplica de que se declare indemnizable el servicio
prestado durante el tiempo que permaneció destacado en
Santoña y por los prestados en la Colonia penitenciaria
del Dueso, y resultando que por estos últimos servicios
le fueron reclamadas al interesado las indemnizaciones
correspondientes, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in-
formado por la Ordenación de pagos de Guerra, se ha
servido desestimar la petición del recurrente por carecer
de derecho á lo que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Djos guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de octubre de 19lI.
El .General encargado del despacho,
ENRIQUE DE OROZCQ
Señor Capitán general de la sexta región.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
...•...
Excmo. Sr.: Vista la instancia que cursó V. E. en 16
óe agosto próximo pasaco, promovida por el capitán de la
caja de recluta de Almeda núm. 39, D. Rafael Verdiguier
Pineda, en súpliéa de indemnización duranteeltiempoque
ha permanecido en Los Barrios (C~diz) prestando servicio
en el disuelto Depósito de instrucción del regimiento Infan-
tería de Ceriñola, 42, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la Ordenación de pagos de Guerra, se ha
© Ministerio de Defensa
servido desestimar la petición del recurrente por carecer
de derecho á lo que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma~
drid 13 de octubl'e de 19I1. .
El General encargaelo elel .dCSP:lCho;
ENRIQUE DE OROZCO.
Señor Capitán general de la segunda región.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
~ .....
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido apro.
bar las comisiones de que V. E. díó cuenta á este Minis-
terio en 11 de julio y 17 Y 26 de agosto próximos pasa-
dos, desempeña~asen los meses de marzo á julio últimos
por el personal comprendido en la relación que á conti.
nuación se inserta, que comienza con D. Julio Camino Ga-
licias y concluye con D. Félix de Aspe San Martín, decla-
rándolas indemnizables con los beneficios que señalan los
artículos del reglamentQ que en la misma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de septiembre de 191 l.
Señor Capitán general de la primera región.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
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MES DE MARZO DE 1911
Médico 1.°••. D. Julio Oamlno Gallcias .....• 10 y11 Madrid...... cuenca .••..•••
1
Reconocimiento d e recluta~
Ante la Oomlslón mixta de
l' reclutamiento ". al marzo. 1911 •
, T. Ooronel... ,. P.~!cual Fernández Aceituno 9 [dem El Pardo IV~13~t:trobras lú ~dem. U)11 15
, Oomandante. ,. Miguel VaeUo y Llorca..... !l ldem •••..•. Alcalá ••....... Dlrlglr obras.. .•••..• .•••.. 8 Idem • 19J I II
,. El nlÍsIDo... 9 [dem ; ldem Idem ·.... 17 luem . 1911 18
· Médico 1.0.•. D. Oayetano Góroez Martínez.. 10 y 11 [dem .....•. '1iutlad ReaL ••. í:Jombrobr.elón de útiles con·
dicionales aate la Comisión
mixh de reclutamiento: ... , 31 idem . lll11 »
Capitán.. . .. l> Enrique Ootl1relo Oordero .. 10 Y11 [dem El Pardo , Suplente de vocal de un cOll"1
sejo de Guerra... .• •.•.•. 18 idero. 1911 18
· Otro l) Fermin Alvl\IeZ Menéndez .. 10 yll [dem [dcm rdem , 18 Idem. 1911 18
· Médico 1.0 •. »Benigno Soto Armesto...... 10 y11 [dem ••••••• Segovia .•...••. Vocal de la Ooroi!!lón mixta:
de reclutamiento , 31 idem. 1911 ,.
i !
· Olro ........ :,. Euetileio Oonti Alvarez ..... 10 v 11. ldem ....... Ouenca ........ Reconocer reclutas.. .. .. .. .. 1 idem. 11)11 6
. MES DE ABRIL DE 1911 • I ;
· Comandante. D. Miguel Vaello y Llorca.. !l Madl'fd Alcal:i Dirigir obras................ 5 abril .. Hlll 6
· ,. ~l mismo..... ,.............. 9 [dem ldero ldero...................... 11 idem. 1Ul1 11
· » El mismo.................... 9 I.dem ldero [llem...................... 21 idero. Hlll 25
• ~lódico 1.0... D. Cayctano Gómez :.\1artínez.. 10 y 11 [dem. ~ Ciudad Red !Comprobación de útiles con-
1 dicionales ante la Comisión
1
I mixta de reclutamiento.... 31 marzo. 1911 »
· Otro........ » Benigno Soto armesto...... 10 y11 [dem ••....• Segovia .••.•••. ¡Vocal de la Oomlsión mlKta
de reclutamiento... •. •• . .. 31 idem • 1911 »
I MES DE MAYO DE ¡.11 11
¡Asistir como profesCJl' ante el. . : . . tri bu nal examinador de· Capltan.... H D. SantIago Gonzáloz 01'tega... 10 y11 Plllsencla .•• ~laúnd........ t o á 30 mayo. 1!l11 •: sargenos para ascen!!
, oficiales .
· Otro........ »Salvr.dor de Perea,¡ Sanz.... 10 Y11: Talavera •..• Cdem .•.•..••.. Presentars8 á concureo parllI Ingreso en la E9cu2la Supe-
I rlor de Guerra............ 3D idem. 1911 ,.
• T. coronel ••. ~ P~scnal Fernández Aceituno II IMadrid Alcalá Visitar obras............... 20 id~m . 1911 21
· ,. El mIsmo.................... 9 [dem El Pardo 1[dem 28 Iú",m • 1911 28 I
· Comandante. D. Miguel VaeUo y Llorca. . . . . 9 ldero •••..•• Alcalá D!rigir obras. • .•. • • • . • • . • . . 1 idem • 1911 :5
· • El mismo.................... 9 I ldem ldem [dem........... .......... 8 idtllU. 1911 9 i
, ~. El mismo.................... \) [dem ldem Idem...................... 15 Idero. 1911 16 i
, » El mismo. •........•...••..• ll' rdem.•.•... [dem .....•..•. [dem ......•..••••.•••... ·· 23 Idem. 1911 24 i
, Médico 1.°•.• D. Cayetano Gómez ~Iartfnez•. 10 Y11 [dem ••••..• Ciudad Real•••. Comprobación de lÍtiles con-
dicionales ante la Oomislón
f
mixta de reclubmiento.... 31 marzo. 11111 ,.
· Médico 1.0 •• D. Benigno Soto Armesto •.... 10 YllIMadrld •••.• Ssgovi:i •••••••• Vocal de la Comisión mixta
I de rt'cll1tam!~ntQ •. '" • ~.. 3~ ['~P:!U • 11)11 •
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ObservacIones
1\)11\ 111111 1
1911 1
»1 30lContlnú~,
~ 11 30lContinúIl,
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»
JIlOMBRll;S
MES DE JUNIO DE 1911
mA'e,e :nr~m:
Estado Mr..yor General. ..... '1 Gral. brigadalD. Carlos Palanca y Calias .
llego lnf.a del R~y, 1.•...•.. ¡¡léc.llco l.0... »Nemesio Agudo :Nicolás .
.10.° ídem .•.•....•. ,
• -- ,- - e 1 ;¡. , '=- ¡ en - -m- ·C ñ .--. ---- .,' _.. -
''''I!'' FECHA ¡¡~ CD ~l. ID~l:lgg I PUNTO - ti
-:l<l>E'01 4/(ill:l '" en que principia en que termIna =
:1,0 o- el) , :!t~~ ;; - " de su donde tuvo lugar Comisió_ll coufeeide. '"~~~~ residencia la comlsión ¡.l.liaj Mes IAño Dial Mes IAño ~
'l:l"¡ -¡I 1--------"-
I .
I , f
I r ·11~AlcBládeHe-l\1 d'd !Aflistirálaform.qcióncona.oti. "SI¡·unio.llIlJlI 30!jl1nlo.11lJlll1 8U Y ( naTes . . . .. r a n ·········1 vo del Congreso EucadsUco. • .
10y11 J..íadl·ld ·CneLca !IVocnldelB Comisión mh:t?ll I. 191]11 SO
: de reclutamiento.•...... ,. 1 idem. lVl1 80 Idem. ]
Idero , ,..... Oapltán..... »Benlto Luque Pinillos.. . .. 10 y]] [de ro , Get3fe ¡vocal de un Consejo <1e gue-~ .
¡ l'ra............ ....... U Idero. ]\)11 18 ~dem •
ldem Otl'f' oc.,.... »César Moneo Rllnzoo 10 Y11 [den,' ldero , '[<lem,..................... 13 ~dem. 1011 l~ Idem .
ldem .....•......•..••..... l. el' tl'nlente » GerRrdo Oercadillo Ramírez. 10 y 11 [deilll ., ldem......... Defensor de ídem.. . . .. . . . .. ]3 ldem. 1911 1,3 Idero .
Idem Saboya, (J............ ~jédico],o.. »Ml\l'celo Usera Rodl'ígue~... 10 yll LeganJ's Oliceres....... Vocal de la Comi!llón mixtq
l' " • I 11. . . ~e ~~clutamieJ1to •. ~...... 1 idem. lOUr ~
Idero Cas.1I1 10 Oapltán. _... »Tomás Rueda Fernández ]0 y 11,'BadaJoz _ ~f.tdnu........ ASIl;ltll al curf!O de l.lstruc-
I (;Íón de la Escnela Centralde Tiro ",..... I ¡dem. 1(l1l !Idero Asturias,:n ....... : ... ;\1éúic,) 1.°.. »Julio Can:ino Ga.licias ..... 10 Y111 Madrid. ,.' .. C""nf)a....... /Rflconociroi ento de redllta~ l' 11 OI ante la Oomisión rolx~e . , ] ídem. 1!J 11 30pmil). Un] 3
Idem Í'l. de Gn\'l'cllnlts, 41. •. l.er teniente. »l\Ir.rcís.no Díaz de Ll¡;ño ..•. 10 Y11¡ B,\d9jOZ.",. ?lIadrid..•...... Defenl;lor ante el Oor.sPje- Sll- ! I 11
T r • ~<. o - I n' 1 : • pl'emo de Guerr.a'y Mal'i:1l 3 mayo. 1!J11 10 i~m '1 1011 10
Idem íd. de \ Itd l'L s, 50 •. '" 1.,ódICO], .. , »Mlnlo Góme?: GÓmez•....•. 10 Y11, Legané~ ....• ["ml'Ud Real. .•. lo! ocal de la COmlElÓn mL.t~ .. l. 1I olc l'
1
1 de reclutamiento ,-,. 1 ]untO, 1911 ~ ,. »3 ont nua.
Uem Lancercs ..le la Reina.•. l.sr t~n ieute: »Félix ,le Aspe ¡<r.n Martín.. 24 Madrid ...... ÁI'calá ... , ' O.:mducll' callal\les . .. .. . 8 ídem. l!Jll 9 jl1:2'io. 191J 2
Idem íd. del Prluclpe Médic·) ],0 •• I » EIIJY Ferná.ndfz ValLsn ..•. 10 Y11\I¡AIC81á ••.•.. Av Ha ...•. , ".Comprobación de útiles C?r.-j
:' diclonales ltl'l:tfl la ComI816_~
mixta de reclutamiento.. " 1 ídenl •¡1!)11 27 IdeI:!" 1!J1l1127
Ldem Htí.sarel'l de Pavia ¡Otro.. »Jo5é Glll'c:n Toricfs... 10 YllIMadrid.•.... Cáce¡oe!! " ••. Vocal de la Ccmisión mixt:< t O
, de l'eclutamier.'to ' 31 marzo.·' l!Jll 30 idem\. l!JIl 8
2.° rt'g. montado de Ai tmerlc.. (Jspitán. .•.. »Jol'ga Cabanyes :\lotA ID YI J .Jdem , ¡El Escorial. ", ..: AlL'tHilll' en la r3·¡i.ta de a1'-I,: . . t .. 111
. ! . m:lrnento de Ca~(\bineros... 118 jumo. '; 1011 20 Idem o· 191 2
. \Otro »Eu~ta~io FPlnández Garcill .. ito ]] Iv· al ¡Yarlo.acle esta 1."jldem id. de í~. ~ai. 2.° tercio!,' 112 ldem , 'l!Hl» ~ » ~ ~~(OVll-linÚan•
¡Ar!Hl'o3.a .. »r<:auBtmoVal<1é:3IIevia..... \ 'J ¡IC varo ... ! reglón ....... ~ de la <iuardla Cl:.d ........ í f, "
Cur,'nel..... " Franeclsco Ortegll, Delgado.. ¡ I ~ 11
T. c.oronel. .. »Josql1fn Gal'doquf Suál'e7... . 1I . I p.. l'
COlllfiudante. »At"nallio Torres Martlll... 11 I
OtlO. . . . . . .. ~ José Bonal y Lorenz.... . . . I ..
Capitán _ )) Raf~~l L6p!'z Caparrós.. . . . . I
Otro ~ EmlhoRambandNorzagaray ,
'trc. . . . . . .. »José Martine? Día Zoo • . . . . . . I i
Otro »Leopoldo GorostlzR AlVllrez I I
Otro .•. , .•.. )) B~nlto SlLrdá Mayet.. . . . . . . De Se¡¡oovia tt 1Ll'rl\cticl'lT una ro nrcla flon ltB)
. Academia de Artillería" .... /Otro.. . .•. .. »Rlcardo Blanco Mnguerzn .. 10 )'11 SeO'ovia ~ E"corial por) nlumnoB, según l'~1 or-~ 28lmayo.1 If.ml ¡¡junio.1 !;°m!1 1
Otro. . . . • • .. )) Juan Lozano Mulloz.. . • . . . . .,' , • . . .(;rnadll~ I den de 27 de lUnJo, nltbno
Otro .•... , .. )) José Sánchez Gutiél'rezoo... j ,..... (D. O. núm. 11f) .
I.~r teniente. ~ Jerónl~o U~at~e Roura . . .. 11 il !
0.1'0 •••••••. »Antomo Omubll\ !.ngulano.
,Otro........• Rafael Azuela.Gnerra ..•. '.
Otro...•.. ,. »José Fernández Ladrada .
Médico 1.0"" » Sebastián Gallego Elola .
Veterin.°l.°. » Cleofé Alvarez Gutiél'rez •..
Mcs.o n:lIyor. 1) Angel Pefialva Télle;¡; .••.•.
@
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~ I Observaciones
~
5 ContínlÍa.
14 Contínóa~
14 Contlnfu:,."
1
1
2
l> 11
)
•
Año
l>
1911
1911
1911
»
fln que termIna
n idem. 1911 11
2 idem. 11HI 2
3 ídem. 1911 2
28 l!lem • 1911 28
2lidem. 1911 2
30 tuem. 1911 30
30 ídem. lll11 30
30 idem. 1911 SO
SO idem. lll11 SO
30 idem. 1011 30
81ídero .\1911 J I~
8 idem. l\l1l 2
28Ijuni9-. 1911 1 28
211 íclem • 191] 4
2!J ídem _ 191] 4
30 idern • HH1 11
30 ídero . 1911 11
20 ídem _ 1911 2
3 idem _ lll11 2
12tdem. 1911 12
27 íde!n . 1911 7
Dlal~
FECHA
1911
l!lll
1911
1911
1911 ~ »
19J.l» »
1911» )
1911 2 j.unio.
19111 2¡trlem.
1:311 3C',ildem.
1 hiero.
1 íJem.
1 id{lm.
1 idem •
;.¡o/roayo 11911
1 jnnlO. 1911
2 idem. 1911
17 ide01 •
2 íde-m .
2 ídem.
29 ídem.
ComIsión conferIda
i
I;1- _ 11
iInn que I'l'1nclpla
la comisión 11 JI[~!& I Mes l' Año
11 ------
donde tuvo lu:;-a.r
PUNTO
de MU
residencIa
10
10
10
10
10y 11
j ~.,~a ~~§gZ,=,r;.~_~~ ~~II=====;=======II5;; ~ ~g~ =-~
: ~1f
S(l~mp.:z~
S:mtillg,) Gonzá lez Ortega... 110 y UllPlasencia ...
» Luis Oastafión Cruzada....•
l> José Alvarez Caroplmo ...•.
» Celestino Garcfa Antúnez ••
» Rafael MOl'eH Tu-ry......•.
» Luis Aranzana Caballero .•.
~ José Blanco Diégnez. " ... ,
) Salvador de Pereda Sanz ..•
.. '---"-'--' --1
D. Antonio Vidal Lóriga ....•. ¡lO Y11
Chtses
1.(lr te~if;nte,
.-
Cl:CrrOS
I 'ero 1¡1.er tenientel' Francisco Artesj?:a Lóppz .•.
Idl'lU de C'lencll, 25 ....••.. Otro........ »Plácido Ojedll Arl'Rtía .•••..
Al·?,,·ienli}~ d,~ Artill.l'íl1. _....
Oentro electrotécnko y de co-¡ n ·t f
rounicaciones .......•.... (Vepl ~n ....•
Idem •....••.......••...•.. 1Otro .•••••..
Tropas afectas al seIVlcio dalO d taerostación y Rlumbmdo ., \ aman an E'.
Idem ..•............•...... Capitán .••..
Administral:ión 2\i!litar....•. Oomisario 2.a
Idero .•...••..•.....•...•.. Otro ......•.
Zona de Getuf..., 2...•... " .. Ler teniente.
Idem de Toledo, 3 Capitán.. , ..
Ide:n de CácereR .........•.. 1C:lDi tán ..... , »
Idero ...•...•..••. , •.•.... 1OtN .. , : . . .. ) l\!p.l1uel P ... rnill Moliua ....
)
u a p I t á n,
alumno deExcetl('J~te I'n la l,a región.... la Escuelal »
"
Superior
da Guerra.
Idem ........•••.••.••...• ·Otro .....•.• »Luis Aragonés Champín...•
Idero ..........•.•......... Otro ...•.... »Julio RvlJán Anchoriz .
Idem , t.er teniente. , Eloy González Simeonl. .
Idem ..........•.•......... Otro........ ) Valentln GlLlarza l\lorllnte ..
6.° reg. Ll"ntdo de Artilleda Unpitán..... ) Luis Mateo Hernández••...
i
i'egovia •.••• IHadrid IIFormar pllorte del Tribunall
examinador de sargento~: 1
I Ir' . ,'. "n 1".. . pllraascens?á,oficlal. .... :: 30 rnayo.¡ H!ll
Lem ,', ~01(}nel. 1» Fli\nC1SCo. O, te",.. De'·b··do .. 110 y llllrdem [lleDl •.••••••.• 1 Aststir á unR ]llJ.ta sobre pro; l
I I
yecto en estudio, seglÍn reall:
orden de 26 de junio último: 25 junio. 1911
IJ"m .........•.........•.. \:Jf.!"it:ín..... l> Ramón D'.:Z(l ~1. ntlallo..••. 10 YlJ 1[~eL.l" .I(l~rn [dam A 1 25 Id'~Jn. 1!J11
~ Y:lrio3 de la Pl'O·\!:'llSl'lr revista <le arrn!lroento}raque ~·,,;;i.)n[Ü de Artille:!a. Oh'C'... .•••• ~ Nicolás (i¡;nzáh'z Polr, ...... 10 Y11 M~dri.j...... vinc~a t1el"'ua·{ n~ ~2.0 tercio de la Guaruia H! hIero. 1011I I dala]ara ( ClVll................ . .1L~em \1.° taller 2.a ) Faustino Vuldé3 Torres..... 16 ruero ldem 1Idem 11 19 idem. 1911¡ObrerCarme-¡ ," 22 : \ [dero al Colegio de Carabine-~\. 1911IJero . • • • . • • • . • . . . .. ...•.. . til'n" Ln: Iq Ite Landa • . • . . . • . . . . . . . Idero . • . . . .. Esconal ..•.•.. ¡ 18 ldem -lO 1,.. , 0. . roa ~ .
R'i~: ~a7. de Mnría Cristina, ._. _. . '). . ." ilr"' " . l. 1
2 •• de CabalIelÍil.......•. 1.0: tementE'. D. l\larHlDO Fla:le.M~te:lanz... ~i [dero: ....••. Atan~ucu...•.. 'li~on~uclI caudales •..•••.•,'. [ 2 ldem .llllI-
Idero .•.................... Otro........ »Manuel Alcázar Leal. 10 Y11 AranJuez •. ,. ~.Iadrld ;l:)1I1nendo examen en la Es-
I cuela Huperlor de Guerl'fl.. 1 ídem .1 1911
Idero 2.° teniente. l> Gonzalo Gutiérrez dela Torre 10 y 111 Idem•...•••• [dem ••.....•. ,1Prestar declaración en el Juz-
i gadomilltarde esta región. ¡ 21 [dem _1 1\111
Efectuar pruebas de recep-
}) Tcmás Fernández Qu:nt\l.na.110 y lll:uadrid.. , •.. Ceutp. .•...•.•. .I¡ ción de una estación radio-l24 ;rlfllD. 1!J1l1 »
telegráfica •....•..•......
10 Y 11 Idero Bucelolll\ .•••.• ll[rlem •••••••••••••••••.••.• 11 2¡Jlidem..
• T' 1Dt! feneor ante el Oonsejo 811-/ . el .10 Y11 Guadllll!J3.l'!l.. J<.a.únd......... preroo de Guerra y Marina. \ 17 l' en! .
lOyll ¡dem .•..••. Idem ¡Idero ..
10 y 1]1 ~ladrid El Pardo .•.. , .. lutervenir revista ••••.•.••.
10 Y11\ [dem ....•.. Gé'taf~•••••••• [dem ..........•••...•.•...
10 Y11 Getafe...... .\'lll.drill .. ; •..•. Re~irar librarnie~to~.. '.' •..
10 Y11 Talnvem .... [L1em..•••...... ASIstlr al cOnCnlSO de lDgre·
so en la Escuela Superior
de Guerra ....•.••.•....•.
~4 IIToledo.....• ITa.lftVel:a ..•.•.. ¡I¡Conducir caudalefl •.••..••.
24 Cuenca. . • .• rarancoll...... [dern..•.••..•••..•..•.•••..
A.sistir coroo profesor ante el/
M ti ·'d t 'rribunal examinador de 30Imayo.111111
.. a!l ....•... sargentos para ascenso áI
olicillles .•..•..•.•.••••.. ,
24 IICáceres IPlaseucia ¡:condncir caudales I! 1IjI11'.io.ll!l1l
" I 11 ,'Vario!; de lapl'o.}lp á . 1 C 11' d ll!LUCllS de la furre Franco P'o,¡ 10 P 1 . I 1 "T r cllCas en a orn s on e ~ 1 l " le I 1911ampona ... · VIIlCa(e.,a· 1 di f. 'l( m.
mero •..•.......••.•.... \ ¡ p ano e a rontera .
vana .•.•.•..
ldem ...•... !dem 11uem •..•.••••.•.•....••••. 1\
[.dero ldem ••.•....... !rdem•.•.•..••..•.••..••.• '1
1['Iero . . . . . • ¡dero lIdero •••••...•.•..••••••••.
ídem .. " .•. [Liero ..••...••. ¡ldr;ill •• , ••.•.••••••••••••••
'3etafe ••.•.. Yllldellloro •••. '1~A.UXl1iar la ro vista de arroa-¡
! mento pasada al ColpJglo de,
. ~ guardias jóvenes.,.... . ... 'i Iden¡. 1911
Idero IArmero 1.° •. 1 , Vlctorio del Rey Guijarro, .. IU) y lJllldem IIdem , 'Idem " ti l'" .. 11 7lídem .11!lll
@
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1\l1l 80 junio. 19111 80
1911 13 idem. 1911¡ 1
1911 13 Idero. 1911. 1
llll1 13 idem, 19111 1
1911 13 Idero. 19111 1
1911 13 idem. 1911 1
1911 29 ídem. 1IH1, 5
12111 "id.... 19111 1 •
Hllll 26ldem. 1011114
19111 26 Idem. 19111 14 ~t
1911 131d.... ' 9 111
'
lJ'I,1
lDl!1)1 ) I » 12 Ollntínúa. On.
1011 J J ~ i 14 OontlnúB. g:.'1CP
¡ I ...lO
" 111 ";Unl.. 19111 '
...
...
1911 28 idem. 1911: 3
1911 80 junIo. 11mI 30
2Glidem.
2G
1
ldem .
311marzo,
22ljl1nio.1 Hl11l 281idem '1191111 2
'I;UIl... 1911 '/;UII'" 121111
'2 idem. 1911 2 idero. I!lU 1
17 ide.n. 1911 18lidem. 19111 2
11ldem. 1011 1 idem. 1!l1l1' 1
1 Id.... 191J lid.... '911
1
1
' Ig17 1l1!l:il. H)lJ 18 ídem. 19i1 2/] iJem. 1011 2 Idem. 1911 ~
;;J
~.
13 idem . 1911 » , '1 "1Oontlnúa. I~19 jonio. HJ1l 7 julio.. 1011 730 julio.. 1911 31 idem. 1911 2
4 hlem . 1011 15 idem. 19111 12
~.
3] marzo.
18 junio.
13 id~ID •
13 idem.
X Mti>h-qZ __~ ~.-o.I_~""'-
I FECHA I~
IU'M .",",,10~ ..... lo'''''' i I O"'~""""·
Dial Mes I.AüO Dial :Mes lAñO 1 f
____ - __ 1----
Coml.lón conferida
Intervenir revist3•..........
tclem .•..•.•...•...••.•. · .
Oefeusoren un Conspjo guerrll
Vocal do la Oomi!!ióll mixta
de reclutamiento , •.
Asistir al cnrdO de lustrllcciór.
de la Escuela Oentnl de
Tiro ..•.•••••..•.• , .•....
Vocal en un Cons:>jo g¡;errr:.. i
r,lem de 111. ~omi8ión mixtll. del
l
reclutamiento .
Reconocimiento de a8PiraDte@j'
á ingreso en la Ac"demlr.
de AdrniniBtraci6n Militar..
D..f('nllOr en 'un COnSlljOgUBrrlll
¡{"tin,r libramientos.... " ...
Deff;lnsúr ante el Consejo Su-
premo <.le Guerra y MllriUfI.
la comisión
dondctuvologar
PUNTO
de suNOMBRESClaec8Cuerpo.
Jd.em •.•••..••.•.•.••.. "'IArmero 3.a 'l J Enrique Ollvar Mollna ••...
Bón. Caz. Arapiles, 9•....•.. Capitán..... J Eusebio de Gorbea Lemml..
~ona de Getsfe. • • • • • • • . • • •• Otl'O........ ) Francisco Barceló Malagón.
Reg. [nf.a Asturias .•.••....• Capitán.....
ldem Otro ..•.••••
ldem ••••.••.•••.•...•..••. Otro •••••••.
Idem ..•••...••.•.•••. : .... Otro ...•.•••
(') Od~ '::10(1)' ,..
El ~ ~;.
~ ~ SEo¡1[~~~ I -
_~""tCD
,:l.CO~-
~(1)e~
: ~g';-!1 realdencla
2.0 reg. mixt:> de Ingeniero!!. 1Médico 1.0... 1D. Csyetano Gómez MarUne:: .• 1~o y'] ~IIMadrid ...... Ciudad Real.. •. Comprobación de útiles con·
'11 dlcionalt's ante la Comisión
mixta de reclutamiento.•.•
" Jerónimo Alvarez Menéndez 10 y 11 ldem Valdemoro Vocal de nn consejo de guel'rD
J José Voyer Méndez ••..••.. 10 Y 11 Idem .••...• Idem [dem .•••••••..••.•.••..• ··
J Enrique Cotarelo Cordero... 1(1 y]l ldem .•.•..• rdem•••.•.•••.. ldero ....•.•••••...••. ,.···
ll' Tullo López RuÍ'/; ••.••.•••• 10 Y11 ldero ........ 1l1em ••••••••• , Defensor de un consejo de
guerra.•..•....•.....•• , . '11 ]3 id~m ,
ldem p.er teniente.l J Julio Sanz Sandoval 10 y11 [dem IIdem ldero · 113 idem.
I
.)Enrique Diaz Fernández de ~Aslstirá una junta da directo.~
Academia de Admón. MUitar Sub.tcmilitar\ COI!Bio • 10 Yn A.vila ••••... Madrid........ res de AcademlRB en el Mi- 25 ldero .I . nlllterlo de la Guerra .
ldem 1Comisario 2.-1 J Mauricio Garcfa Agullar ho y11 rdem .•.•.•. ldem ·IIIdem '11 25 loem .
~c&ropl\mento~Cáceres y Varl08~ 11 r In i a de arma IBeg. á caballo, 4.0 de cllmpafia!Capltán..... 1 ~ Francisco Cerón Bútler..... 110 y 11 de Carll- puntos de eeta A.uxl ~ d' feast d' . '1 "\ 13 idem .banchal.. . provincia.. . . . men o e a uar la Cl \ I ..16 [dem •••••.. rdeJn ..•.••.•. '1IIdero ....•••••• , • . • . . • . . . •. 13 idelU .
10 Y11 \fadrid...... Valdemoro •.•.• Vocal en consejo de guerra.. 13 idan;. •
10 Y11 !olcalá .•••.• Madrid..••.••.. I D.fensor en un consejo de
guerra 19 Idem .
Colegio IIuél'fd.n(¡s Guerra ¡otro "1 » Eugeuio ~,1Greno Sal'i'l1is .•• '1' la y 1) ,;.uaJi,l..jllrll.! '~,;m IC¡C;:lI~ ante ei Conscj,) SuplO-
mo de Guerra y M~rinl\. . •. 17 idem .
AcadeI~.ia de Ingeniero8 .•. , Coronel •.••. ~ Pearo Vi~s y Vich 10 Y 1J 'uero [dem A.sistir á una reunión de di·
recto:es de Academius mi-
litlil'Pf'l, segón rel.'l orden te·
leg"áfica de 24 de junio .
Idem Capitán J Niccmedils Al:ayde Carvajal ID y11 Pem ldem ••.•.•.••. [,Jem .
Bón. CRZ. de Llls Ra.lls .•... jfédico 1.0.. J Benigno Soto Armesto ••.•. 10 Y1J Madl'1d •...• Segúvia .••••... Voc,tl de la Comlelón mixll'
de reclutamiento ••....••.
rdem de ~Iadrid •••••...•.•. Comanda.nte. ~ Cnrlo3 de In. Cierva Clavé•.. 10 Y 11 ldem ...•.•. Alcalá da Henn-
res. • • • • . . • •. Fiscal de un (1onsejo gllerl'll •.
ldem 10tro 2.° 1 • Francisco Mufioz Cortr.za .•. 110 y ll"ldem IAvlla .
IdeID León, J.lS •.•.••••••...• ¡Otro , J Jnl'l~n Gal'cía Ahiam'u· •.... /10 y Ufl\ln.clrid.•.•. 'IV~lde:noi'o...•.
Idem V:ld·Rás, 60 ..•....... Médl:.:o 1.0,.. J ~Iltno G6!lJ~z GÓmt!z ••..•.. 10 Y11, Leganés..... ClUd"d ReaL •..
MES DE JULlO DE 1\l11
Administración !Jilitllr•...•. Con'tÍs:J.rio 2." D. Júsó SHvlI Antón 10 Y 11'Ii\Ia'll'id ...•. 1El Pardo .
Iderll Otro.. .•.. ) Luis Aranzl1na Caballel.'O 10y11 Id~m Getllfe .•.•.••.
:ke~. Inf.a elel Rey, 1 •...... l,cr tenientt:.• H~l'llrdo OenJlldill,) llHmírez. lO y 11 fclem •..•... Vddemoro .•.•.
ldem 8ItboYl\, 6............ Médico 1.°.. > l\Iarcdo Usara R\.driguez ... 10 Y11 Lege.nés Oácere8 .•....•.
l<fem Csstlli::, 16 Capit~.n..... ~ Tomás Ruedo .•.. ".. ...• 10 Y 1l Badnjoz ~1:tdl'id .••••. '.'
Zona de Getafe ...••..•.•.. 'Ic~~itá.n , » FrnncifCO .Earcoló Malllgón'IIO y111 ~knlá , Madrid .
Ide~u l. .t~.Dlente »Jesé Bll\n(;O Dl?;ua? lO ~ 111 ~.etafe •..••. ¡Idtlm .
ldero de CmdadRed Cllpltun.... » Alfl!llSO Mateo vltmpos lO) 11 ulUdad Red. Idero ..
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en que termina
8 idem.
8 idem.
8 Idem.
8 ídem.
17 ídem.
31 ídem.
7 íJem.
7 id€1m •
18 ide'm •
3 julio.. 1ni
II ídem. 1\l11
12 idem. 1911
7 ídem. 1\)11
11 idp.m. 1911
8 tdero . 1011
8 idllm. 1\)11
8 idero. 1011
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1911
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en que princIpIa
11idem . 19111 »
llidem. 11)11
1lidem. 1911
ll idem • 1911
]7 junio. 1011
lljulio.. 1911 1 l>
2 julio. l!lll
2 idem. 1911
1 Idem . 1911
5 ídem. 1\)11
]0 ídem. 1011
7 i,1em • llJ1J
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; =s Q ~1I=======c========1:',0 00.,.
e:g ~ ! de su ·lonC!e tuvo lu"..:~m~~ ar~~~ retlld~Dcla 1!; comlsióD 11 ¡jDla I Mos I Afie IDla I Mes I AfioNOMBRES
D. Mannel Pernla Malina••••••
l> Plácido Ojeda Arratlfi ......
l> Eugenio Sellés Dasi .••.••••
» Cristóbal Dolz García•.•.••.
~ Mariana Fraile Mate3l1n ..• o
l> Luiz Díaz Figllero/\ •.••..•.
~ Francisco Casas Gago .
» Leopoldo P07.uelo Ochando.
" Manuel Romero de Tejlloda .•
Clase.Cuerpos
24 .o?áceres .•••• PIllE!encia •.•.• '1lConduCir caudales ••..•.••.•
2,1 ,,'U€Inca . . • •. T>lrancón...... hiem •.••..••••..•.•••.•••.
10 T o\Deft'nsor ante el COmlp.jo Su-
y 11 oledo•..... Madrid •.•..•.. / pnmJO de Guerra y Milrina.
24 ~ladrid Alcalá "¡ICondUcir caudales .•....•.•.
24 fdem ••.•..• Aranjnez....•.. [,Iem ...••.......•...•.•••.
10 Y 1,) ~rt\njuez .••• :-']a~rid ....•... ~ASíS~I~ ~omo fiscal~ juez. y ~~.
10 Y 11
1
[dem •....•. Idem.......... cretalio á un Consp,]o del'
10 y II [dem •...... J,lero.......... guprra.... •. • •. . .• •..• .
10y1l (deUl ....... Ide!H ........ "'I.\s¡atir como defensor ti un
(Jonsejo de guerra de Ofi·
ciales generales..•.••••... ( 7 idem •
Idem .••••....•••.••..•••.. Otro........ 1> Juan Muiioz. Guz.mán .••••.• 10 Y111 [dem ..•.•.. 1!llem. • . . . • . •. [ciem ., ..•••...•.•••..•. o•• 7 idem .
ldem . • • . •• • •• • • • • • . . • • . • •• Otro........ 1> M¡n:tín Mann Miguel.. . • . •. 10 Y]1 Uem....... •<1em ..•••.•• '. ~deUl....................... 7 ~dem •
ldem •..••••••••••.••••••.. 1er teniente.. »Enrlque DorolnguezEspufies 10 "!I'll [deDl Id.,m ..•...•... !tlem...................... 7 !llem .
Idem ....••.•.••.•..••••.•. 2.° teniente.. »Eduardo Pérez Ortega...... 24 [dem J¡leul .•..•.••.. Cvndacir caballos al cuerpo.. 17 ¡(Iem .
ldero l.er teniente. t León Sanz Camino......... 24 [dem f.lt'r:Il [dem 31 i;lom .
II E, á" . lD:ferentes de h:.\ Rl'lvistar armamento del 2·°1 ."
10.0 reg. montado de Art. .•. Capitán.•••. ~~~ ..>o~~~!;,sJ2.!.~r~.~~.~z.~.~~:~ía. 10 y 11 VICálvaro.. 'l.ll rtjgión .••. ¡ tercio de la GUll.rdill Civil.. 1 IlIem .
Idem o " Arm.o de 3.n• 1> Faustino Valdés Hevia..... 16 .dem [(lem I¡[dem .•......•..•.•..•..... 11 1 idem .
2.0 reg. mixto dé Ingenieros. Ollpitán..... »José Ortega Parra 10 Y 11 Madrid V"ldemvro ...•. V,leal en Ull Consejo guerra. 17 idem •
C t El t té' d lEfcctullr pruebas dereCCPl1iÓll~
eCn ro . eac ira cmco y e/Otro........ »Túmás Fernández Quintana 10)' 11 [dem ....... Centa.......... de una estación radio-tole-
omunlc canEs.••••••..• í gráfica•.•.•••.•.••.••.•..
Idem : ...•. 10tro. . • • • »Luis Castafión CrU7.adll 10 Y 11 ldem •••.•. Barcelona..•.. ·llldem. • • • • . • •• ·•••••·• .. ··11
Tropas afectas al serVIciodet' . ., jDefensor ante el Consejo su-l~:~~~~~~~..~. ~~~~~~·~~~ftro.••••••.•» Cel~s'~~~~i_~;~~Cí~:tDtunez .. 10 yll Guadnla]arao ,''1adrld .•....•• / premo de Guerra y MariIlli.
Academia de Ingenieros•••.. ,Comandante. » José Alvarez Campana Cas· I
tillo. . . • . . . . • • • • • • • • . • .• 10 Y11 fdem....... luem ..••••••. '¡I[(lem •.•• : •••..•••.•••..•.•
Colegio de Huérfanos de la ~ª im:::
Guerra••••.•.••.••••...•. ICapitán.. ••• t Eagenio Moreno Sarrals••.• 10 Y11 Ifdem ••.. o.. Idem..... • •.. [dero •••.••..•...•.•...••. ,
• IPraCtiCa3 en la comisión del(
. a . a , . • . ¡\ arl'~8.de la pt:o- plano de la frnntera, CODlll
ExcedencIa en la 1. reglón.. IOtro de Inf. I l> CándIdo Glircía Ovleue..... 1 lO Ilpamplona ... ~ ~IIl.~la de Na aiumno de 1<\ Escuela Supe.
r 'ann......... rioL' de Guerra .
Zona de Cáceres.•••.•••••... ,Capitán ••.•.
Idem de Cuenca •• , ••••..••• l.er teniente.
'Colegio de MarfaCrlstina para/Capitán
huérfanos de la Infanterí8,í •••••
Rej!'. Lanceros del Príncipe .. l.er teniente.
Reg. Caz. de María Cristina.. Otro ..•••.•.
Idero •.••••.••••.• o••.•••. , l't~. coronel.
Idem. • • • . • . • • • • • . . . • • . . • .. Comalldant~.
Idem. •• • • • • • • • • • . •• • • . • . .. l.er teniente.
Idem •••••.•••••••.•••••••. 1Capitán.•.••
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Idero ..•••..•.••..••.•...•• l.er teniente
de Cllb.a.. 1> Abelardo Nieto Lanz:w .•• , . 10 lIdero •...... , [d,- m '/IIdem •..••••••••.•••..•••••
Idem ••.••. '•••.•••.•.••••• o Otro de luLa )} ClIl'lus Quintana Berj'lDo... 1t1 ¡,lem •.••••• Iclem, .••.....•. Licm ••••.•...••.• o•.•••••.
Idem Otro de Cúb.a » Alfredo Uastro Dáviln..... . 10 idem ~etew" ¡«(em ; ..
B6g'. Lanc. de la Reina, 2. 0 (1 t . t Fél' d A S 'U í " 'd ¡AlCalá de Henn.. /U °U" . d 1 11d C b Il ia .er elllen e'l» IX e spe an J.u~.rt n.. 2", 11 'o1aJn ( \.llJ. \lcar cun II es .p a a er leB , .
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Madrid 29 de eeptierobre de 1911.
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1 idem • 1911,. 1> ,. 31 IJomo.
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Excmo. Sr.: Vista la instancia que cursó V. E. á es-
te l\linísterio con su (:scrito de 8 de agosto próximo pasa-
do, promovida por el comisario de .guerra de 2.a clase
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que curs6 V. E, en 7
.rle septiembre prf>ximo !Jasado, promovida por el coronel
·de Inl~nteríaD. i\dolfo Rodríg'uez Amador, excedente en
esa plaza, en súpiica de qne ~e le conceda la bonificaci(in
del 50 por 100 de re~idencia; teniendo en cuenta que el
ioteresado no rcs:de oh!igadamente en Ceuta, el Rey (que
Dios gu~,r,le) se ha servido oesestil:1ar la p~t¡cióll del r~' •
currente pOlo carecer de derecho á lo que solicita.
De real orrlen lo digo , V. J'l:. para su conod·
:miento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 13 de octubre de 19I1.
El Gcnera.l C!lcQl'ga,(lo del despacho,
ENRIQUE DE OROZCO,
Señor Gobernador militar de Ceuta.
Szñor Ordenador de pagos de Guerra.
';;': j'lJ1
"'1
1298
462
I116
100
246
294
604
643
90
100
II
OROZCO.
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TRANSPORTES
l~E~mSAS
Sábanas .•...•...•............
Cabezales.....•....•.•........
Fundas de íd•.........• " ....•
Mantas ........•......... " .•.
Cubre-camas ...........••••••.
Telas de colchón.•......•.••...
Calzoncillos ....•.•.•..........
Camisas .
Capotes ................••....
Servilletas ........•..-...•.•...
l\-lanteles •....••.•..•...•. , .. '.
Madrid 1.1 de octubre de ISH l.
'" lI' '" l
Excmo. St',: Vista la instancia que cursó V. E. en 5
de abril último, promovida por el capitán del batall6n se-
gunda reserva de Allariz núm. 109, D. Luis Soto Rodrí-
guez, en súplica de que se le abon~ la gratificación de
mando y montura correspondiente al mes de septiembre
de 1910 que prest6 servicio en el regimiento Infantería de
Ceriñola núm. 42, y teniendo en cuenta lo establecido en
los artículos 44 y 80 del vigente reglamento de revistas, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la Orde-
nación de pagos de Guerra, se ha servido desestimar la
petición del recurrente por carecer de derecho á, lo que
solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de octubre de 1911.
El Gmwral encargado del clespa.cho,:
ENRIQUE DE üRozcq
Señor Capitán general de la octava regi6n;
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
don Jaime L6pez de Var6, en súplica de abono de dife..
rencias de sueldo de su empleo en situación de exceden-
te al de activo, en el mes de julio último, el Rey (q. D. g.),
rle acuerdo con lo informado por la Ordeoaci6n de pagos
de Guerra, ha tenido á bien acceder á lo solicitado, y dis-
poner que por el habilitado de la clase de excedentes en
esa regi6n, se practique la oportuna reclamación en la for-
ma y con la justificación reglamentaria.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos; Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de octubre de 19I1.
El Gener:tl encargado del dcspa.cho,;
E!'\RIQUE DE OROZCOc
Señor Capitán general de la séptima región.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Por conveniencia del servicio, el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien disponer que por el Parque
administrativo del material de hospitales de esta corte,
se remesen al hospital militar de Málaga, con urgencia,
las ropas que se citan á continuaci6n, verificándose el
transporte por cuenta del Estado y con aplica<;i6n al ca-
pítulo lO.", arto 4.° del vigente presupuesto de este de-
partamento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. &luchas años. Ma-
drid 14 de octubre de 19i1·
El General cnca.rgado del despacho.
ENRIQUE DE ORoZCq
Señor Capitán general de la segunda región.
Señores Capitán ~eneral de la primera regi6n y Ordena...
dor de pagos de Guerra.
i...,
Excmo. Sr.: Vista la instancia que cursó V. E. en 10
de abril último, promovida por el capitán ele la caja de
recluta de Segovia, núm. 8, don Manuel María Recerrá,
en súplica de que se le abone la gratificación de mande
corresponcli~nteal mes de agosto del año pr6ximo pasa-
do, qu,~ prestó servicio en el regimiento Infantería de Séin
Fernando núm. 11; teniendo en cuenta lo establecido en
los ads. 44 y 80 del reglamento de revistas vigente, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la Orde-
nacitín de pag::>s ele Guerra, se ha servido desestimarla
petici6n del interesad\) por carecer de derecho á lo que
zoJicit¡¡.
De real oroen lo digo :i V. E. para su conocimiento y
dem5s efectos. Dios guarde á V. E. nll~chos años. Ma-
drid 13 de octubre de 1911.
El G~ncral encargado del despacho,
ENRIQUE DE OROZGQ
Señor Capitán general cie la primera regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
,¡"PENSIONES DE CRUCES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que curs6 V. E. en 20
d~ mayo último, promovida por el escribiente del Cuerpo
.Au'<.iliar de Administración Militar don Francisco Vicen-
te Rodríguez, en súplica de que se le abone la pensión de
U'.Ia cruz de 7,50 pesetas mensuales que le fué concedida
por real orden de 26 de diciembre de 1902, á partir de
la fecha de la concesión, el Rey (q. D. g.), de acuerdo c('n
lo informado por la Ordenación de pagos de Guerra, se
ha servido conceder al recurrente el abono de la pensión
<le Tet~rencia ¿esrle 1.0 de abril de 1906, únicos atrasos
que "lutoriza la ley de contabilidad, y disponer se practi-
que la oportuna reclamación en adicionales de carácter
,"preferente á los ejercicios cerrados correspondientes, en
la forma y con la justificación reglamentaria.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem~s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años: Ma-
drid 13 d¡; octubre de 19I1.
El Gcneral encargado dcl déSpa.cho,
ENRIQUE pE QROZCOi
Señor Capitán general de la segunda regi6n.
Sellor ~~denadot" de pagos de Guerra.
© Ministerio de Defensa
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Seccl6n de Sanidad Militar
'ASUNTOS GENERALES E INDETERMINAOOS
Circular. Excmo. Sr.: Como consecuencia de la in-
vitación que se ha servido hacer el Gobierno de los Esta-
di:ls Unidos para la confer:encia en apoyo de la Cruz Roja,
que ha de celebrarse en Washington en mayo de 1912, el
Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que los jefeo y ofi-
ciales de Sanidad Militar que deseen asistir á la menciona-
da conferencia en representación de España, eleven ins-
tancia á este Ministerio antes del día 1.0 de marzo de 1912,
por conducto del inspector 6 jefe de Sanidad respectivo,
quien informará si puede accederse á la petición del soli-
citante sin perjuicio del servicio. En dicha comisión los je-
fes y oficiales' nombrados disfrutarán del sueldo entero
de su empleo, pero sin ventaja alguna extraordinaria.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos año!. Ma.-
drid 12 de octubre de 1911.
El General encargado elel despacho,
ENRIQUE DE OIWZCO
Señor •••
• * *
1RECLUTAMIEN.T~O ,Y; REEMP.DAZO DEI; EJERC1T..a
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. cursó ~
este Ministerio en 20 del mes pr6ximo pasado, instruido
con motivo de haber alegado, como sobreVtnida (k3~)ué~
del ingreso en caja, el soldado Severino García Gc:.;;,Í,iez.
la exéepción del servicio militar activo compn~ndid<: en el
caso 1.0 del artículo 87 de la ley de reclutamiento; y :'e-
sultando que la citada excepción ya existíz. en e! ",~t(l de
la ¡;lasificaci6n y declaraci6n de soldados d~l reem:)1~.w i
que pertenece, y que al no haberla expuesto entonce~ se
considera que renunció á los beneficios de la rr-h;"'a, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con 10 propuesto po: la CO::1.'#
si6n mixta de reclutamiento de la provincia d~ Lugo, se h:.;¡
servido desestimar la excepción de refel'encia, por '":J est~1'L~
comprendida en las pre::;cripciones del arto 149 ue la ley
indicada.
De real orden 10 digo á V. E. para su conoc¡m\,~n.t·:ly
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos ilíio~. l\fa-
drid 13 de octubre de 191 1.
El General cncn.rg:'ldo del clcsp[:~h0,
,.... . ENRIQUE DE OROZCO
Señor C.apitán general de la cuarta región.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g".) ha tenido á bien dis-
poner que el médico primero de Sanidad Militar del tercer
regimiento montado de Artillería, D. Pablo Salado y Fer-
nández, pase destinado en cC'misi6n y sin causar haja en
su destino de plantilla, á la brigada disciplinaria de Melilla,
efectuando la incorporación con toda urgencia.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 14 de octubre de 19II.
El General encargado del desprlcho,
ENRIQUE DE OROZCO
Señor Capit~n general de la sexta regi6n.
Señores Capitán general de Melilla y 01'denador ele pagos
de Guerra.
------- ~.·o..... _
Seccl6n de Instrucción Reclutamiento vCuerpos diversos
ASCENSOS
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E., el
Rey (q. D. g.) se ha servido conferir el emplp.o de capi'
tán, al prÍ!Ile1" teniente de la Guardia Civil (E. R.), con des-
tino en 1a Comandancia de Palencia D. Se',eriano Barto-
lomé Herrero, por contar la misma efectividad en su em-
pleo que los ascendidos en al arma de Infantería, s~gún
previene la ley de 24 de diciembre de 1902 (c. L. núme-
ro 288), y hallarse declarado apto para el ascenso; debien-
do disfrutar en d que se le confiere de la efectividad de
28 de septiembre último, .
Es al propio tiempo la voluntad de S. M. que el expre-
sado capitán cóntinúe afecto para haberes á la indicada
Comandancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocim iento y
demás efectus. Dios guarde á V. K muchos años. Ma-
drid 14 de octubre de 19I1., .
El General eucargn.do del despacho,
ENRlQUE DE OROZCO
Señor Director general de la Guardia civil.
Señores Capitán general de la sexta región y Ordena-
dor de pagos de Guerra.
© Ministerio de Defensa
" * *
Excmo. Sr.: Visto el expediente que lj. E. c'n~6 á
este Ministerio en 22 de! mes próximo pa~ado, im:..~:u!·~o
con motivo de haber alegado, como sobrevenida d :~spués
del ingreso en caja, el sold;::do Ram6n Me1chor C.:npre-
cios, la excepción del servicio militar activo, coJm~ "cndi-
da en el caso 1.0 del arto 87 de la .ley de recluta¡;:íento;
y apareciendo comprobados todos los requisitos SU~ seo
exigen para eximirse del servicio militar activo, ei Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo propuesto por 13 C\';misiún
mixta de reclutamiento ele la provincia (~e na~ce1ona, se
ha servido declarar 30ldado condicional al interesado. como
comprendido en el caso y <1':tícuio cita GaS y en el Í 49 d~
dicha ley.
De real 'orden lo di?"" á V. E. para su COi"'Oc>.¡(~a·
to y demás efectus. ni;):,; guarcie á V. E. ~"~ud.os aú.os.
Madrid 13 de octubre d~ 191 I.
El Gennral encargado del elt:SI.'8cllCl,
E~luQuE DE OROZCf)
Señor Capitán general de ]a cuarta r"'gión;
* '" '"
Excmo. Sr: \'isto el expediente que V. E cu~s6 á
este Ministerio en 26 eJel mC's ?róximo pasado, j :t:,.truíclo
con motivo de haber alegado, como sobr~vf'nida cle~:;¡)u";s
del ingreso en caja, el soUado Jaime Ferré lú:hu!l, lá ~~~­
cepci6n del servicio militar activo comorendida en el ca-
so 2.° del artículo 87 de la ley de reclutamiento; y resu·;.
tando que la citada excepci6n ya existía eH el actu de la
clasificación y declaración de soldado3 del reel"1l¡,l~l.(l á
que pertenece, y C)ue al nO h¡;berla C:'::')U'~st0 eilt«),~ces s·~
considera que renunció á los beneticios de la mi-:lu<s. el
Rey (q. D. g.), de acuerdo Con lo propuesto p'll' h. Comi-
si6n mixta de reclutamiento ele la provincia de Ti1rra~ona.
se ha servido desestima.. la excepción rle refer"m::a, por
no estar comprendido en 1as prcs':órdO:i:'s del :11":. L~9
de la ley indicada.
De real orden lo digo á V. E. pam Sil co~ocimi"ntoy
dem:l:s efectos. Dios guarcle :"i V, E. muchos años. Ma-
drid J 3 de octubre dp. 19r l.
El General l:lJlL':J.rgatlo del elesj![,olJo,
. ENRIQUE pE OROZCO
Señor Capitán general de la q'Jinta reg'ón.
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Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. cursó á
este 1Iinisterio en 26 del mes pr6ximo pasado, instruido
COll motivo de haber alegado, como sobrevenida después
del in¡;;'r;'-l;fl on caja, el soldado Agustín Roms Bosch, la
(x'~"i)'Y;':1 (~el servicio miEtc:.r como hijo único, en sentido
Ier;<J, de sE'xagenc:.rio pobre; resultando que el padre del
illte:'E:sadu cumplió los 60 años de edad dentro del mis-
m" él.n.O c:~ qae éste fué dec!ar<.>.do soldado; considerando
que 1¡;. rC'al orden de 5 de julio de 1900 (C. L. núm. 145)
decbrC'. s~bnistente la regla u.a del arto 70 de la ley de
1 L dE' julio de 1885, según la cual deben tenerse por
cum?:idas bs eda.-Jes de padres y hermanos que, sin ha-
b~rl(l sido antes de la clasificlldón, lo hayan de ser en el
transcurso del año, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo propuesto por la Comisión mixta de reclutamiento de
la previllcia de Gerona, se ha servido desestimar la ex-
c"'OCÍoín de. r¡~f~rencia, por no serle de aplicación los pre-
ceptos del arto 149 de !a ley indicada.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dEmás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
('!lid 13 de octubre de Igll.
El General enem'gado del despacho,:
ENRIQUE pE QROZC;O
S,~ñor Gobernador militar de Ceuta.
Excmo, Sr.: Visto el expediente que V. E. cursó á
est·, \Hnisterio en 26 dd mes próximo pasado, instruido
con motivo de haber ale-gado, como sobrevenida después
d'.'l in~;"1'eso en caja, el soldado Tomás Soto Ortuño, la ex-
c:ep·,;ló;'l ·.:'cl servido militar activo comprendida en el caso
S8¿;:1'-'ÜO dd ad. 87 de la ley de reclutamiento; y resul-
ti: ';"jn q'.l'~ la citada exc<;pci6n ya existía en el acto de la
c~,::: y,c;::c:':"n y declaración de soldados del reemplazo á
ql:'~ p.-:rt(:r:t:c(), y que p.or lo tanto no tiene el carácter de
/joht'eV-;~;lkia c!p.spués óel ingreso en caja del interesado,
(~. 1~ey (q. D. g.), de acuerdo con lo propuesto por la Co-
InLió,¡ p.'.ix!:a eh r ..~:::lut"miento de la provincia de Murcia,
s:> ha s,;rvi<.!o (lesestimar la excepci6n ele referencia, por
no c'3br comprendida en las prescripcio.nes del arto 149
de h ley i:ldicada.
De real orden b digo á V. E. para su conocimiento y
denás e!"'ctos. Dios guarde á V. E. muchos años. .Ma-
drid 13 oe octubre de 191 1;
El General encargado del despacho,
ENRIQUE: ~E QROZC.o
Señor Gobernador militar de Ceuta.
Excmo. S,'.: Visto el expediente que V. E. cursó á
este 1'li"''¡sterio en 2 5 del mes próximo pasado, instruido
con motiv'J de haber alegado, como sobrevenida después
del ingreso en caja, el soldado Vicente Bravo Bejarano,la
excepción del servicio militar activo señalada en el caso
segundo del arto 87 de la ley de r~clutamiento; y resul-
tancio que ia citada excepción ya existía en el acto del in-
greso en coja del interesado, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo propuesto por la Comisión mixta de reclutamiento
de la provincia de Badajoz, se ha servido desestimar la
exc'~pci(in de referencia, por no estar comprendida en las
prescripc:i(mes del arto 149 de la ley indicada.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de octubre de 19lI.
El GeneraJ encargado del .despachoi
ENRIQUE D~ OROZCQ
Señor Capitán general de la primera regi6n.
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. cursó á
este Ministerio en 26 del mes próximo pasado, instruido
con motivo de haber alegado, como sobrevenida después
del ingreso en caja, el soldado Miguel Pedro Chutilla, la
excepción del servicio militar activo comprendida' en el
caso primero del artículo 87 de la ley de reclutamiento;
y resultando del citado expediente que un hermano del
interesado contrajo matrimonio con posterioridad al sor-
teo de éste, circunstancia que no produce causa de excep-
ción de fuerza mayor de las comprendidas en el artículo
149 de dicha ley, seRún se ha declarado en la real orden
de 28 de enero de 1903 (C. L. núm. 17), el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo propuesto por la Comisión mixta de
reclutamiento de la provincia de Teruel, se ha servido
desestimar la excepción de referencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V .. E. muchos años.
Madrid 13 de octubre de 19I1.
El .General encargado del despacho,
ENRIQUE DE OROZCO
Señor Capitán general de Melilla.
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. cursó á
este Ministerio en 26 del mes próximo pasado, instruido
con motivo de haber alegado, como sobrevenida después
del ingreso en caja, el soldado Miguel Cano Ribera, la ex-
cepción del servicio militar activo comprendida en el caso
segundo del artículo 87 de la ley de reclutamiento; y re-
sultando que la citada excepción ya existía en el acto de
la clasificación y declaraci6n de soldados del reemplazo á
que pertenece, y que por lo tanto no tiene el carácter de
sobrevenida después del ingreso en caja del interesado, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo propuesto por la Co-
misión mixta de reclutamiento de la provincia de Jaén, se
ha servido desestimar la excepción de referencia, por no
estar comprendida en la prescripciones del artículo 149
de la ley indicada.
De real orden lo digo á V. E; para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid [3 de octubre de 19I1.
El General encargado del despacho,
ENRIQUE DE OROZCQ
Señor Gobernador militar de Ceuta:
."'.."'."
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por Juan
Roselló, vecino de 01eiros (Coruña), en solicitud de que
se deje sin efecto el llamamiento á filas del recluta Emilio
Longueira Galán, el Rey (q: D. g.), de acuerdo con lo in-
formado por V. E. en 15 del mes pr6ximo pasado, se ha
servido desestimar dicha petición, una vez que el indicado
llamamiento para cubrir bajas está aiusbido á los pre-
ceptos legales.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de octubre de 19I1.
El .General encargado del desJ!lacho,
ENRIQUE DI; OROZCQ
Señor Capitán general de la octava regi6n.
!l!JI!J!
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por Enri-
que Poveda Vidal, vecino de Pinoso (Alicante), en solici-
tud de que se exima del servicio militar activo á su hijo
Francisco Poveda Rico, el Rey (q. D. g.) se ha servido des-
estimar dicha petición, una vez que la excepción que ale-
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ga no tiene el car~cter,de sobrevenida después del ingreso
en caja del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem~s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de octubre de IgIl.
El .General encargado del despacho,.
ENRIQUE DE OReZcq
Señor Capitán general de la tercera región.
~... !l!
REDENCIONES
Excmo. Sr.: Hallándose justificado que los reclutas
que figuran en la siguiente relaci6n, pertenecientes á los
reemplazos que se indican, están comprendidos en el ar-
. tículo 175 de la vigente ley de reclutamiento, el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer que se devuelvan á los
interesados las 1.500 pesetas con que se redimieron cld
servicio militar activo, según cartas de paga exp,~~)i-',,::l 81\
las fechas, con lm¡ números y por las De~eLaci;,a'~s (;r.:
Hacienda que en la citada relaci6n se expresan; c:lT;;idad
que percibirá el individuo que hizo el dep6::li~o é 1:1 ~cr­
sona autorizada en forma legal, según dispone el ~~1 ~i~:1:íl
189 del reglamento dictado para la ejecución eh h l~y
indicada.
De real orden lo digo á V. E. pa!'a su cO"O~;i,;-,i;~:ib
y demás efectos; Dios guarde á V. E. llluchm.. r.-ZíQs.
Maddd !3 de octubre de Igll.
El Genera.! encargado del despacho,
ENRIQUE DE ~OZCQ
Señores Capitanes generales de la segunda, tercera, ..:nar-
ta, quinta, sexta, séptima y octava regiones.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
:iClll.
(~_(':n.
j\"~·.n.
~crn.
~l_).¡:lljla.
.J)ck8~·(.r~.i:r:i
(1:.·...:;(d:lcJ·.ll'.
que H:x¡~~n::.'Ccn
lC.i (·.~i.<a'i
~e ;''l:~'.~
Idci-n.
I<ic;n.
del1l.
dem.
Gran:t<l:l.
Castej;lí,'.
1clem.
1dc;'l.
.\I.tI,'e':I.
e:lrcdo,);:.
{de:l'..
Idern.
<km.
ZaraCr(Vf"ltIcn:1.. .. _._H.
\' izc:·l\'a.
Idcm.-
clero.
Sanl:~n(k'~·.
\Ta:Jad(iij~!.
dcm.
Ü\-¡c(]u.
dcm.
- --~ 11m 01 LI mueloN
'" CUl'O l'úmero
NOl4BRES DE LOS RBOLUTAS ~ ZON A. do las~
o
...blo ¡_"". Día cnrtaa de pagoMes Afto
.
-- --
Joaquín Ferná:ndez Cabos.•••••. 1909 Granada.•••.•••. Granad~..• : Granada •••. 27 enero. 1910 (,°3
Federico Barrachina Albors .•••. [909lcastellón de la)castelló. de~Castcllón del 11 nobre. 19°9 :l4~;
. Plana..... .•••. la Plana.. la Plana ••.
Jaime Plá Sales .•...•..•••••... 1909 Idern ..•..•..•••. lIdcm••••••• Idem .•..••. 23 ocbl'e. [90 9 637
Manuel Vidal Beltrán .•.•...... 19°9 Chovar•.•••.•.•• Idem....... Idem •••••.. ,23 ídem.. 1909 ('0<)
Juan José Iborra Martínez .••.••• 19°9 Murcia •••..••• ;. Murcia .•.•. l\lurcia.~••••. 18 ídem.. 190 9 1 ¡ <)
Joaquín Corredor Castellar••..• , 190 9 Barcelona........ Barcelona.•• Barcelona .•. 12 dicbre 190 9 Sú
José Rafols Prat................ 19°9 1dero.••.•..••••. Idem.••..•• 1dern ••••••. 28 enero. 1910 156
José Antentos Vilasendra .•••••• 1909 Santa María de
Coreó••..•••.. Idern........ Idero •••••.• 2i ocbre. 19°9 91
Ramón Serrallonga Comas •••••• 19°9 Ldern ............ Idem.•••.•. rdern •.••• ;. 27 ídem.. 19°9 ;)0
Juan Serrat Espona..•.•.•..•••• 19°9 rdem ......••• ' •. 1dero.•••••• 1dero .••••.• 27 ídem.. 19°9 93 1
Nazario Atibes Casellas .••.•••.. 19°9 [dern •.•••••••••. Idero.•••••. Idem •••••.• 27 ídem.• 19°9 9- l~
Joaquín Alb6 Molíns •••.•••.••. 190 9 San Martín de
Ruideperas •••• Idero, •••••• Iclern ••••••. 2 nobre. 19°9 ;)27
Marcos Barba Reguant.......... 19°9 Tan-asa.......... 1dern..••••. Idero .•••••. 7 dicbre 19°9 ;)4') [
Fernando Aranda Garda........ 190 9 Zaragoza.••....•• Zaragoza..•• Zaragoza .••. 14 ocbre. 19°9 531
Alfonso Delroas Moya •••..•.••• [9°9 Idern .••..•.•.••• 1dern....... Idero .•••.•. 12 nobre. [9°9 ;;[~
Pedro Reitia Urrutia............ '9°9 Ochandiano .••... Vizcaya •..• Bilbao •.•••• 9 dicbre 19°9 ;S5
Conrado Fillol Goicoechea•••••• 19°9 Lequeitio.•.••••• Idern..••.•. Idern ••••••• 9 ídern.• 1909, 34~
Valentín Garcchana Urigüen .••• 19°9 Navarniz...•..••. Idern....... Idern .•••••. 9 ídem.. 19°9 . :;8:; 1
Nazario Cay6n Santibáñez..••••• 19°9 Suances .....•..• Santander •. Santander.•. 6 ídem.. 19°9 200
José Valvcrde !\foneo, •.••••••.• 19°9 Valladolid .•••.•. Valladolid •• Valladolid}.•. 3 1 dicbre 19<'9 1 .. 3';7
Anselrno Miguel Urbano .•..•..• 19°9 Idern ..••••.•.••. Idem..••..• dem ••••••• 28 enero. 1910 43 1 1
José María Masaven Masaven •••• [9°9 Oviedo •••••••••• Oviedo.•••• Oviedo ••••. 15 ocbre. [9°9 5
Francisco Alvarez García •.••..• [9°9 Llancs........... Idem.•••... 1dero ........ 15 nobre. [9°9 563 I
Aroador Blanco Caso••.•.•••••• 19°9 Cangas de Onís.•• 1dern....... Idern .•••••. 3D ocbre. 19°9 7. 0 ,0 1
Enrique Alba Lamas•.••••.•••. [9°9 Coruña........ !tl. Coruña..... Coruña •••.. 15 diebre 190 <} ~oS (
Laureano Vidal Concuvo.••••••• 19°9 1dern .....•.••••• Idern.•••••• Idern .•••.•. 15 ídem... 19°9 G<)l !
Angel Rodríguez Rey.••.••.•••• 19°9 1dern•••.•••..... Idem....... Idero .••...• 15 ídem.. [9°9 687 1]
Generoso Arés Leira ••.•••••.•• 19°9 El Ferro!. .••.... Idem.•••••• Idern ••.•••• [5 ídem.. 190 9 / .'>9 lJosé Martíne? Tcijeiro .•..•••••. 19°9 Neda..•.•.••..•. Idern..••••• 1dern •••.••. 15 ídem.. 19°9; 2~[ ,,
Ram6n Díaz Moreda..•••.•••••• 19°9 llarreiros •••••••• Lugo.•••.•• Lugo, ...•••• 10 ídem.• 19°9 ·1 ~9.; T
:,
-~
Madrid 13 de octubre de 191 l. ÜROZCO
. Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por Grego-
rlO Martín y García Cuerva, vecino de San Martín de !\ion·
talban, provincia de Toledo, en solicitud de que le sean
devueltas las 1.500 pesetas que depositó en la Delegaci6n
de Hacienda de la provincia indicada, según carta de pago
núm. 877, expedida en 25 de abril de 1910 para redimir
del servicio militar activo á su hijo Alberto Martín y Gar-
da Cuerva, recluta del reemplazo de 1909 perteneciente á
la zona de Toledo, el Rey (q. D. g.), teniendo en cuenta
lo prevenido en el artículo 175 de la ley de reclutamiento,
se ha servido resolver que se devuelvan las 1.500 pesetas
de referencia, las cuales percibirá el individuo que efectu6
el dep6lito, 6 la persona apoderada en forma legal, según
dispone el artículo 189 del r~glamento dictdo l~~<;':: :a
ejecuci6n de dicha ley.
De real orden lo digo á V. E. para f,~l C0:l(:C~::1i.·{,t'l y
demás efectos. Dios guarde 1 V. E. n~L:c:l";:¡ :.<j~,';:;. :',f'i_
drid 13 de octubre de 191 1.
, l~l Uelleral l"lcn.rg'ado (;.d d,'"!,.:,.·;,,,,
ENRIQUE DE üP.OZ:co
Señor Capitán general de la primera r~~Yin.
Señor Ordenador de pagos de Gl:erra.
?I' :l'.."'.
© Ministerio de Defensa
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RETIROS
1
E}'~cmo. Sr.: El Rey (g. D. g.) se ha servido conce-
der el retiro para Madrid, al capitán, sargento segundo de
ese Real Cuerpo, D. Dionisia Barceló Puyol, por haber
cumplido la edad para obtenerlo el día 8 del mes actual;
dispoi\i€;¡ldo, al propio tiempo, que por fin del mismo mes
sea dado de baja en el cuerpo á que pertenece.
D~ rea! orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem~~ efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid q de octubre de 19 n.
El General cncnrga.tlo del despacho,
ENRIQUE DE OROZCQ
Señor Comandante general del Real Cuerpo de Guardias
Alabarderos.
Señores Présidente del Consejo Supremo de Guerra y Mau
rir.a, Capitán general de la primera regi6n y Ordena-
dOl de pagos de Guerra. .
.. •. ...
Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.) se ha servido conceder
el retiro para Madrid al cl}Jitán, sargento segundo de ese
Real Cuerpo, D. Juan VaIcro Martínez, por haber cumplido
la .e:laj para obtenerlo el día 5 del mes actual; disponien-
do, al propio tiempo, que por fin del mismo mes sea dado
de baja en el cuerpo á que pertenece. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 14 de octubre de 1911.
El General encarga.do del despacho,
ENRIQUE DE OROZCO
Señor Comandante general del Real Cuerpo de Guardias
Alabarderos.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina, Capitán general de ]a primera regi6n y Orde.
nadar de pagos de Guerra.
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servi-
do conceder el retiro para los puntos que se indican en la
siguiente relaci6n, á las clases é individuos de tropa de la
Guardia Civil comprendidos en la misma, la cual comienza
con Plácido Alcalde Elipe y termina con Bruno Vaca
Montaivo; disponiendo, al propio tiempo, que por fin del
corriente mes sean dados de baja en las comandancias á
que pertenecen.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 14 de octubre de IgI lo
El General encargado del despacho,
ENRIQUE DE OROZCO
Señor•••
'RelacMn que se cita
Puntos para donde soles concede el retiro
NOMmms DE LOS INTERJ.;SADOS Empleos Comandancias IÍ ¡¡ut! pertenecen
Pueblo Provincia
l'i:'icill . AJcnldc Elipc...•• : •.•..••••.• Sargento .••.••• Huesca,. ••••••••••.•••••.•••• Alameda .•....•..••..••• Soda.
Pedro (;uliérrez Domínguez•.••.••••.• Otro••••••••••• Málaga.••.••.•.•.•••••••••.•.• Málaga.••••.•.....••••.. Málaga.
JO:;I; Moleón Pérez..••..........•.••.. Otro ....•.•.••. Guadalajara •.....••.•••••••••• Madrid Madrid.
Vice,nte VimbcJa Quiles •••....,••.. >. Otro Valencia Valencia Valencia.
Zoilo Arteaga Andrés Guardia .••••••. Scgovia Barcelona •••.•.•••.•••.• Barcelona.
Jerónimo Baez Aguilar Serrano .•.••.•. Otro...••••••••. Málaga.••••••.•••••..••••••..• Málaga•.•...••••..•••... Málilga.
Servando Barbadillo Rodrigo....•••. " Otro.•••••••••• Burgos.•.•••..••.•.•••......•. Burgos...•.•.••••••••.•• Burgos.
Francisco Barriocana! Barriocanal ... , •. Otro.•.•••••••. Idem ..••.••...•....••••.••.•. Quintanavides.....•••..• Idem.
}'rancisco Cordero Accbes .••.••••.••. Otro.•••.•••••• Cáceres...... > •••••••••••••••• Alfa ..•...•..•••..•.•... Cáceres.
Domingo Encina,; Herrero •••••...•.•. Otro...••.•.••. Salamanca •..•.••••••.•••••••. Monteras.....••...•.•••. Salamanca.
~\'¡anuel Garda Garcia...•.••.••••.• '" Otro..••••.•••• Navarra....•......••••.••••... Pamplona ...•••••.•••••• Navarra.
Pedro García González.. . . • . • . • • • • • • •. Otro.•••.••.••• Cádiz......................... Cádiz................... Cádiz.
:Miguel González 2elJker ....•..••..••. Otro.•.•.••...• Murcia.•••.....•..••••••.•..•• Murcia.•.••••.•..• ·..•.•. Murcia.
l ~sé ]iméncz Villatoro .........••..... Otro.• , ••..•••• Málaga••..........•...••••.••. Ronda ......••....••'.••• Málaga.
'Vicente Marino Chicote •••••.•.•.•••. Otro.••• , ••••.. Zamora•.••...•...••...•••••.• Zamora •..•.••..•.•..•.• Zamora.
l,ino PO\'eda García ..••.•.....••..•.. Otro.••..•••... Caballería 5.° tercio .••.••.••••. Valencia ..•..•..•..•.••• Valencia.
Ram<Ín Rorlrí;::uez Campos ..••.••..•.. Otro.••••••..•. Orense •.•.•••.......•...••••. Villameá•.••..•..•..••.. Orense.
¡{aCad ROEse]l l\Iarrades ••.........•.• Otro.••.•••••• Valencia .•.....•.•••••.•...••. Valencia ..•..•••...••••. Valencia.
Antonio Senovilla Polo ...••••.••••.•. Otro•.•..•••••• Segovia...•..••••..••.•••••..• Madrid.•..•••..•.•••••.• Madrid.
Lorenzo Velasco Martinez ••.•..••..•. Otro Alicante •••••••...••••..••.••• 1Alicante .•••'••.•..•.•••• Alicante.
llruno Vaca .lIIuntalvo .••..•.•.•.••.•• Otro.•••••...•. Cuenca•••••••••..•••••••••••. ¡Cuenca ......•..•••.•••• Cuenca.
Madrid 14 de octubre de '9'.1.
© Ministerio de Defensa
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BALANCE de Caja correspondiente al mes de septiembre anterior. efectuado hoy dia de la fecha
---------------------:-"---~-----------------------~--.-
----------------- ._-.- -
Pesetas Ctl.DEBE
Existencia en fi1Z delmcs próximo pasado • ••.
Por Ilaotas de Ilovios abonadas perBulllu.taen,te;
idem por los cuerpos y por los habilitados üe
C12SBS de las regiones .
RecibIdo por donativos de jefes y oficiales ..
Abonado ror los cuerpos en el Colegio y en Sao
cretada por trabajos hechos en la imprenta es-
tablecida en aquéL .••.••••••••.•••••••.••.•
Idem por la Hacienda para el fondo de mate-
rial del Colegio ••••••••••.•.•.••••••••••••..
Idem por la misma para dotación de empleados y
sirvientes civiles .•••••••••.••.••.•.••••.••.
Bonorarios de alumnos externos de pago ..•••..
Recibido del Excmo. Ayuntamiento de Valladolid,
á cuenta de la subvención hevha al Colegio •••
Recibido por abonarés expedidos .....•.••.••.••
Idem por la Caja Centl'Rl, en carpeta de abonarés
Idem por pensiones de alumnos de la Acade-
mia del arms.... , . . . • . . . . . . . • • • •. • ...••••.
Pesetas Otll,
--
11l2.528 07
8.457 30
479 64
2.582 29
2.470 00
1.090 50
12 60
2.220 26
2.007 68
1.209 85
614 61
HABER
En metállco y cuenta coniente en el Banco de
Espafta••••••.•.••.•••.••••••.•.•••.•.•.•••
En la caja del Colegio, á dar distribución•••••••
En dep6sito en el Banco de Espa.fia en peeetss
nonlinales .•.•••.••••••.•••.••.••••..•••••.
SUMA BL OAPITÁL, ••••••••
Por gast{)B efectuados en la Secretaría •.•••••.•.
Por la cuenta de gastos generales del Oolegio•••.
For la ídem de alimentación de va.rones .•••.•.•
Por la ídem de asistencia de nifia!!., ••••.•• , .•.
Por la ídem de g8Btos de la imprenta •••..•.••••
Haberes de profesores y empleados civUes y ma-
nutención de éstos •••..•••••..•..•••••••••••
Pensiones á los huérfanos que siguen sus edu-
dioe fuera del Colegio y á menores de edad••.•
Devuelto á los cuerpos por liquidación de cuotas.
Abonarés pagados por la Caja Central •••..•.•••
Abonado por cuotas de ingreso de nueve huérfa-
nas en el convento de Dominicas francesas.••.
74.413
14.249
100.000
188.665
15
6.737
2.549
3.416
1.029
2.091
1.183
13
2.373
4.600
51
75
00
26
00
75
00
00
24
55
70
25
81
00
SUMA 'KL D.KBB............. 213.472 69 SUMA EL HABBB........... 215.472
NUMERO de Bocios en el presente me. y huérfano. hoy día de la techa
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V.O B.O
El Ganeral Vlceproldden\e.
ANDINO
© Ministerio de Defensa
Madrid 12 de octubre de 1911.
Kl teniente ooronel 6ecretar1o,
RAHÓIll IfRANOa
[[ALLERES ;QEL ¡QEI'OSlTQ ,ºE ~ GVER.U
